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Личностные предпосылки поведенческого риска 
несовершеннолетних участников 
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Показано, что поведенческий риск у несовершеннолетних участников групповых 
преступлений определяется как наличием склонности к риску как личностной 
характеристики, так и тенденцией «сдвига к риску» под влиянием группы. Выде-
лены личностные детерминанты поведенческого риска у несовершеннолетних 
участников групповых преступлений в зависимости от их статуса в группе и 
роли в организации преступления.
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Ситуации группового принятия решений, связанных с риском, довольно часто 
встречаются в жизни любой группы. Но особую актуальность изучение данной про-
блемы имеет для криминальной психологии, поскольку совершение преступлений 
всегда предполагает известный риск, связанный с возможностью последующего 
уголовного наказания. Исследование особенностей групповой преступности 
несовершеннолетних важно еще и потому, что такая совместная деятельность 
оказывает на соучастников значительно большее разлагающее влияние, чем 
преступление, совершенное в одиночку [Башкатов И.П., 2002]. Кроме того, анализ 
социально-психологических механизмов, действующих в этих группах с известной 
долей экстраполяции, поможет вскрыть и глубинные процессы, происходящие 
в преступных группах, изучение которых встречает целый ряд методических 
трудностей. Одна из них состоит в том, что преступная группа в неизменном виде 
вообще не репрезентирована исследователю. Становясь известной, она прекращает 
свое существование, будучи разоблачена и претерпев необратимые изменения 
[Ратинов А.Р. и др., 1979]. 
В настоящее время накоплен довольно обширный эмпирический материал 
об особенностях принятия групповых решений, в том числе, в условиях неоп-
ределенности и риска, однако следует отметить, что почти все исследования не 
затрагивают глубинных механизмов группового принятия решений. 
Исходя из вышесказанного, нами было проведено эмпирическое исследование, 
целью которого являлось изучение детерминации проявлений поведенческого 
риска у несовершеннолетних участников групповых преступлений. В качестве 
предмета исследования выступили личностные особенности и ценностная сфера 
несовершеннолетних участников групповых преступлений в зависимости от их 
статуса в группе и роли в организации преступлений. Объектом исследования 
стали 84 несовершеннолетних осужденных мужского пола, отбывающих наказание 
в Азовской воспитательной колонии Минюста РФ по Ростовской области. 
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В ходе исследования нами были использованы: опросник А.Г. Шмелева «Склон-
ность к риску», методика «Диагностика потребности в поисках ощущений», автор-
ский оригинальный вариант опросника «Выбор из дилемм», методика «Уровень 
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД), 
методика «Q-сортировка», а также методика «Уровень субъективного контроля».
Предполагалось, что поведенческий риск у несовершеннолетних участников 
групповых преступлений определяется наличием склонности к риску как лич-
ностной характеристики и присущей им тенденцией «сдвига к риску» под влия-
нием группы. Кроме того, мы полагали, что проявление поведенческого риска у 
несовершеннолетних детерминируется такими личностными особенностями как 
уровень потребности в поисках ощущений, особенностями ценностной сферы и 
характером возложения ответственности.
Проведенное исследование позволило обнаружить, что склонность к риску как 
личностная характеристика связана не столько с групповым статусом несовершен-
нолетних участников групповых преступлений, сколько с их ролью в совершении 
преступления, и в наибольшей степени она характерна для несовершеннолетних 
организаторов групповых преступлений, которые обнаруживают значительно 
более высокий, по сравнению с исполнителями, уровень личностной склонности 
к риску. Высокий уровень указанной склонности у несовершеннолетних органи-
заторов преступлений связан с выраженной потребностью в поисках ощущений, 
высокой ценностью риска, независимостью, принятием «борьбы» и интернальным 
характером возложения ответственности.
В свою очередь поведенческий риск лидеров преступных групп несовершен-
нолетних в большей степени характеризуется проявлением тенденции «сдвига к 
риску» под влиянием группы. Выявлено, что на феномен сдвига к риску влияет не 
столько позиция лидера, сколько характерная для таких подростков выраженность 
потребностей в общении и признании, а также их высокая ценность, высокий уро-
вень ориентации на группу и экстернальный тип локуса контроля. Таким образом, 
проявление поведенческого риска у несовершеннолетних участников групповых 
преступлений различно в зависимости от группового статуса подростков и их роли 
в организации и совершении конкретного преступного деяния.
Мы полагаем, что результаты изучения проблемы принятия решений в условиях 
риска могут пролить дополнительный свет на понимание механизмов групповых 
преступлений и позволят выработать оптимальные направления превентивных 
стратегий в отношении несовершеннолетних правонарушителей.
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